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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (a) perbedaan peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang menggunakan 
pembelajaran strategi problem solving menurut Wankat dan Oreovocz dan peserta 
didik yang menggunakan pembelajaran konvensional; (b) peningkatan self 
regulated learning peserta didik yang menggunakan pembelajaran strategi problem 
solving menurut Wankat dan Oreovocz. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif 
dengan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan sampel yang digunakan 
dua kelas yaitu VIII A dan VIII C. Data berasal dari instrument tes kemampuan 
pemahaman konsep dan angket self regulated learning. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa: (a) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematis peserta didik yang menggunakan strategi problem 
solving menurut Wankat dan Oreovocz dan peserta didik yang menggunakan 
pembelajaran konvesional; (b) Terdapat peningkatan self regulated learning peserta 
didik yang menggunakan pembelajaran strategi problem solving menurut Wankat 
dan Oreovocz. 
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